




KoiUw^Ult U*»MII>W* »r OlltM la 
«taM4aaMM (raa tW«W«CMa Oft*« that 
*n« 0at tka -Raa# Ptrttoaaat* ar
I lad KiekalM. u4
kaap ap tlw M*a «Ttu.lrtr la «vmt 
laaUr-
OilMT CrawtR tbr T. ••» tlM la th« 
mnj M tMllaf OrtM. ' Ua Oatf Uara aa 
-- -..............' aad itaaftta* aUiSM at Clayata«.J|aaacM a*
Bkai
Sb4 iba aMBC Dae Ala la 
WiHUM Eailaad caa ftA ^ber
Cruaaallt la ika Uooalat Huta.
HbM Aaaa M. Laakaiaa, riaaghtarafii 
M. LaAtiaa, of Aia aby, d>a4 <w boa/4
Va raattaal aT yaariy a4>artlaaaaeu allf ka dla- 
aMMMii •MiMtIwMaa aanea W aa, aar wJII 
;ir rtitmti nv^-‘-—-—T*— ••' j -*- *-''-
►yfaraMU aal MrW »a Oa #9V• *P»-
iaaaatUaauMllu eaa^jMb aa«l
“*a”“ -'SK
lt u  iba 
It M inal.. auar a ahan illaaaa Iran 
btaia fatar.tfad 19 ytam.
••■aagacwl to be laartM to a yaaiUiaao al 
Ui* diy.iauaadiaulyaabc/ airiail.aail (t>a 
btUal. araaib «aa baayakea. Tu day, Uw 
fiowen Ibtt war# U baaeadoraad taeraopuata 
vara tuaaa upoa (ba bridal bad ordatU. Uha 
*U bariad ia bar «addia| rebaa ibii aiuriief.
Tba daily la Ua irr.rai a* ^tiutaiaar eaua- 
•i wau aof iaiy aueap Uuaa «k» bad Irieada 
an batrd; aad ibrra vta ea- latao araieiied 
ina «buf saUI uidolgbi ae Friday; and >1
yl*. -b*-^
isMBM, Lnu Caaatr.Eaaituai. 
tmtieo Law la (ba Caaru af Lavla 
lar.ai • • - .JtaaB» aad adialaUccaaaUM. 
REFUkSNCXS: 
aa L'. W Aadiaaa, Flauiopbttg, Ey.
L. M Cot, do da;
u Jaa. W. Naan, Mt. Surilai. • da;
‘ ^ rllla,Harnaaa Taylar. EataMaya e, da, 
Wni. C. IraUad, &as-J»a^aMnr(. da;
iiaapfcM.Kabb.M- A da; 
Wm. II. WaiWwanb. UayaViUa, da;
Fraaaia r. Hord.EM., A da;
S^laubat l.lbS3-l/
risS:^sri::r:svt=tin: SXTSgfeSXJ'sifel-,"-’''
^barcb^ Iba baoat taaaaOy tea.
Oraotry. _______
r. Duaraa. aa ibo Umof MagaUD*. aad^aMUy 
U BMaraaa B^wOrateDa-
-------------------------------------- vlU W fall aA
Blau,an>btBeiB(all (he arlklaa la Ihtlllaa I 
Wa la tha waau ol IdarehaaU la Ibt iataeiar. 
Tbair penihaaMOIII ba inMa la Uia Saatbarraad 
AUtaUc C^iMa aadar ihe Boat foeoraMe X'SiaM will ba aoU aa lav aa caa ba bad
Tbair facililiB (ar rrBaaoy. atarw wad Jor~ 
■lardiay rVada<aa>d jrrrthaadiaaofall hi '
(hair Wt 
lUplaa plwDiilbaJag Urp eod Fira Pntf.n 
alUatiee U that braacb a( (ba baale<aa. 
The, are sIm prauaradto buy










I ID Maaoaaad (he 
'oSS^traal, la i
alM , bale, aura aad 
ahip Mrap; alio, I.. bay. atara .ad ablp WUat 
Aar(/y lad'^rrydracnptiaa •fUnim, -aa tl>a maal
A ^ OUTLAW UF $1 WILL KQUHIB'niE
JX A|iy II I Mmootrttat WMaby aad amUr 
iau laatvaasaai VUacvtaabbaara.DiaeM- 
otLU par gaUau.
U aaaau labafattiHralNo. ai(.«n.pi 
M (ha booa atan. M.4£ S«. fbarlari 
I. Lharlaa. Friee $9s:':.s.rpS,
ID gt.kl.aad Iba aatb aM> |»r reiam atU ' 
^^:7-rar^....lerr. bmi iDaW'AJ aanuia iiaî a






aa faaao afhia ia ___
- ..di boa* ' '*"'7 kali a*L
I data, Caaeb Mahara aUl all Aad 
IIIMIATlilNH OF 1 lib: PUSS. B^bta af Caadala (ball Uaa. aad 
•I'hia »U« ail) barviiiKl u aup,.ly iba daaleria , lBMr«_Uial_r_l*Uraai la pai
U« rnrietl 
—vc/.l
... -- ...lltt lu
Uqut ra. laioe*. aioegsr. *e . 
laun (laaa ear iMacher aiuj guide ua,id all i 
uaoaaary tbl̂  iriojir pracmea urUiia iHiBnw




'r*^‘ raU,^ «a aabatuly UrUaaaall
, k .JOaii/P.P«lCTMi ..
mSimolMn. learu, or aiy pdbllo 
_______ abarau art aada far ad-
^'a Dial urta laUBr»P'**d'--’i.a Arigo >• ^
balaw’—A. vaal boaia la bia Irltada utx- Wuingi. .
Kaayiaw.. ....... ..............
.. J. PICKETT, bouk ur M...... IjK.uu'r'.'irtTa.^ •n.e*’^^d!rBi!i
T. A. MATTHEWa. bH..c.-o.i.r.„.arbaUlrft,r ita tt,u.,.le.,ut«aodl---------------------
JAS. R ALKXA.NDER, tlw . t.c, pri.c.<ral arreciiuna wbict ii tiaar. Old 1 
KEI ni OERKY. ‘ D..H,ui..ei.ftr. .<11 find .11 a< ii.a uid uode. ct,-
lyaailla, February Ml. IbM iir. i] auin-rn.lc.1. The uaa ul ii,a ..Id tormuba!
Uhiag laara of iny frloada aod ceatamara u “ "** •" l"«-1
.1. firm of CooMt i Mirrurwa, I t.| laara '•* • •«>*• •.lygeaiad id it.ia aurH., AT All/—jfio hii AffrIealiaMI Dap^
It glrna Iham. and la 
Ulailha Na. Finn
. ____ “r."r;r„f,n:
luaod (bai “Uia aval ol biaaoii'a idul' aad juti 
dtparlad. Tba aaidcuKdl i*M Ibara.euuha 
baaatilel janal araa gooa. It ii ..at 
al beat, lo Si ooa'a BSeGbuaa oo (bei 
yatperiababU baisga, wlivaa bmiia
«a*my. ablllly mod eapaciiy of a bigb orddr. aad 
who will ba faoBdl.iibrulaadprampiladlaahan- 
lag liiair uoiio. auo aag.gaa.aaia, aad baapaah Mr 
Ibem a coulluuauor .1 cuuhoaaea lod eoauun.
S'.E'':."..”;
^ WhatVig Kand.aaaMl- 
&.«. ruVKXIa
iha.bula Uat of driuk.b^ 
: M OumI Oupai. of iha
irB.WyKA.
•adbaiM aad pork, frietaatd
Aaaada babo,jafbad baioa. atttoiblad beana. 
JUMF<*. f>dUiog, baaQuru. dry ba.oa 
.ddimbaaaa,»aaai«lly,B0(t baoa. aad baao
S'
____ I , ■
. aupik., It wu a grail tlioa lor W> 
Ewy [body •« To b
-Virfiaie. Ha atya (bat (roa lix dapao paaa 
Mu U IS&4. whkb wara oat aallif tud ia 
! a vay U gift uiieh bapa of aoecMa, tha pro- 
SietAaSiBt taaoeo «m74M. oroo afaragt 
•I Idas (o taeb tulk. tha oeit yaar be 
plabMd l«ro oaaeai o t tba baasa, aaey of 
«m danreyed lo thtfr 
, uam. bgt Ua pradtei wu obeot Sra biubala, 
.-•fM tba teully bad aaad wbat had baab woat- 
'■Sklhagrttibiotb. Ha forthdr ramwki;
-Tbn r»« "F >« • Mi* ^
at* MO'a Sogar, aad Ibrou oei braaabaa froa 
fro*uwmd
M.. ou laa lou day ol J.uu.ry 
all ol Iba City Properly owaad ay Mil W. 
Poyau, BUl prariuualy diapoaaa ol ai Pr.r.ia Bla— 
coiulMlDg of tha IgUawiof Lou or I'orcola of 
GraaBd.*lti
Ui ou Will tide Uaaataaaiuayt, 4U oy IdUu 
Lot on Third >1, aJjaldlag Bpiacopol t bareh, 
Mraar of /fMt aad Lbaa.ieea. 49 by
It. al b 
'Ilia, ba 
hoallhy, tsd,*l
•ED ACID will,;lbaBBatlo.rrellrada.twalloB.lnlhaC11y. 
ebeaga fire pi- Tata, or Iu.tio. roa lira Hoeriiai 
lytirr plloDi ofl ForiIm Ka.llal, Br.orbaa gin fW
gallon. ofU,.Bo.i oeia ViDaf.r, For Engli.liaad Praaob Ifi 00
.d luilia isaikel. By ibo uaa of- For Mune |3 par nn Dlh.
••iCopernirniad Arid. Vi.i, g.r can be made: Aa ojparlokerofmiBy yoara *»» ptoeileal leaah-
I uoilor aud ..lit canu per harrel. '■ or. coupled with th. f.ci (hat .ba will Uka balfaw
.MAklMi LlaUUKS, L-ooor'a Ollira-lacbol.,ra.flramaoDabla|Bi
Two ttoauahod Laai.rreal aa Groat Mreat, 93 '
Mobla Lot. froat oa Faartb araal, 44 (Ut.
Iloeaa aad Lot, Waal aide Manat iMi.
Ua-a.k«. Ut..-A.a..d aUMt. -eaptadlby ~
^paog.«adjMobaata Mariya* krgt ,Ji 
« SotT kM r Wbai graao tbay m aboetw btWlla f i r  ih  or* *1 
tba atai and likFrrf • «ro hMo. I eooi 
MM auffca tMa fall that bod »M0 w »
byKobarlTty-
■rS,_.,uLu,—...niu—.p,
Gold AMChora by lh< noai calabTalrd noki 
L-ile.' Gold Larar aad Uplao Waieha*.
............... .yTlIoekaepoB.bf'B. D J-.
___ ________ ________ _ raird mabrn. Silrni Aneht------- ^
Joa Munaaid. ' " i'*" *" Lop.u. W.uhaa, f.4oi jS u gslS. all worraaud. , bi-
- - - - ■ ' ».J., U.I.
M y Slick aiDbncaa ^1' 
orkat auau.'' Mioll ba rrcal'
U surer Wore
^Rapa.Ab,p.0.n,...,«da
.........door U Plek.u, M.u
Mayuvlllr. Sapunbar 4, |kS6
"*euy^«u lo W hl'br L'lqildalhda Bade ^
done. ; r«l‘e^.’boau“huru.*oB.*r^^r lad’ifiM'bJi'^ '
.. latliadLefea Sad •trati.aecdpM by
Vaiag.
^ Uouia aadLetaaSaeaad auaati aaeaplad by J. 




otaHwt o'MI a S4W «00 
M« Sm oaao to aaob oo om bo^
i?=5sc5scwru‘-.itj
.W^tto^ai •yfo*h aod tbo ruaea
• CaTCBwWaauBbiBm*—loSeoitaod
. ,U Ik prapoaad le fit out aioadoaro loata^ of Mil
t^opTihlM loot.
. r^t fbb«?(brot or r<nr yath oloet tht boaib 
-;^baao U ,TbU tnta ■oeh Iraubla m
Ipowdar it^idatpyaaod
.MSkt^.w JTiEi^ Mra of Ibo Mr.
OM ha oBowodta 
nca paroMtoS ifety •
i  aad thraagb la hue 
- - - baiBg Iba Tha Yard Property, ..
T“?
tiVha rary litaatilylaa, ood 




TbaSohaorluar Iwg. laara lo .uiuru. hi 
niaianud tlio pablic cruarall.^. lu.I
“"Tud-'idb
loot barllelr. Iba wholi 
; grata ail .Amyllc Alcahol.J Tba wbirky lo 
Idaprlradol ili>; poc.lur Irrilallag aad bar
Tba tir.t properly ri 
I Iha farm ol Ploeuir
FMAaO AKBkVAl
2S Hhdr Siric.l, Pnma ,\ O- doT'or «la by
July i>. -J6 January a rich£s«n.




’.iL^w^Old Silm bi^ugbl 
r ^laaaa aorafully rapaind
for Udio.; Iwr-i










Waiebo^ Clucki o^ifBlIy rapolrad^iw
k. r. waa.LkA> BBW a
—MarambarU, '56
trSS, «a ■ EapooMOoPF
■ bMPOIM VBBfl
Pyjk^WKK wdl ba I _rad laba
Id, tasd
f ■•M N a V k-»ASfB05*Siw»iS




Impiruan ippoan.aer ol gi 
puny iia.b.blicdlalharleh, 
I u iiapariod lo tho Uanor, < 
:l.oa from Iha GaaoloaBraa 
ITThaaa Olli are pal ap ii
’i'Tfi
macHofli 





.A>« M BMI. ^ ,."?r=r"Tfira'
apaa U>a MDOipl-af glO, tnlh. ad<
WATK.
ny final of a Oaera< laodaoad at Iba Oelober 
J> T«madtlBMiaaBCli«allCoart.lBM.lBtia 
aallof w. H. Wadrwarlh agilnal W. R. Adklaa 
aad Mbore. I will v CanmlBlaaar, aall u ibo
iBBoHalklbeiwaa 
.»aThlidolraa..ba- 
Obeaa ft Alklaaea 
apaaYaraalt ofaU, IwoJae aad
KWllbl.
hlgliMt Uddar






If (ba bottia*. Piiea.tSperhof.- 
balUaaf theaa Oil* ffire la aoaobaf > will 
mod oblppad (With bill of lad-alib
P. LACOUa.Naw Orleua.
QUNPOWOER a^ BMCE, of'tba Soaal'qaai. 
JoJyK
:H»d la I_________ ___
rtfc.lne.iM-.
. alaa faafa draiao OW
wlBiiwiy*hraag4£^/W 
habb.aad wauMaaUaKdBtMaga la that Uoa. - - 
aayt.16,'56 8BAT(Ui,lBRRFS.«C0.
1 M.i.-rikla aoodad by 
in »lfa/..Gf- fahro by 
laafacurrre. W.adBr ^ JfcBroa. 
d 4 U Fran., and othrri: the
----------Pani-lla. Brathoa.Orew-
9 OU. dIaMB Verauk. 
All af mbl:h will ba 




Muiat Friea far prliMWE.r. paylag 
If eftba BOW etap. ^
isly 10 J^OARY dr ftlCMESOy. 
JJEmjBD OTGAES-M l«id. 'itnM,’
ShbarteJaafLo. ___
J.,
ly «. '56 'wf(. la awe wad aPOYNTEk
the eira aod praroatl.D af CHAPpft>^^DB, 
aad laBaamailaua of tba aklo-ead aa ■ aaaabing 




•te*M vm nteaw^ kyj 




■ atoe* •« IM rapm.
ffMM<kW|lM* tolktpMkM >M.«» toto 
:^»MiriMMMr tothaMVto MP toai toV 
: >wfclM to tmiIfc| — fc>. to r».
* * U8«iit. tow to» tettaMhmM-
^ a4*kh mMm9 M«MMtoplpM.M<«*top 
pwwptlw MkM ihM tofiatotj «aM <Mln 
-'r» Mto Mr Mb to Bar MIm
•fpraM.OaM
M Mp Ml to iraraltaf — km.
TM Mmimokf 8 a Mm. •( Mao*(f>l 
mmu iimiHinMatW. aMapp^i
Bar oA-
' «ara,Capt. Eitua, dark TarM, *«., art 
«Mto M atei/aklp VmUM, pallia aad ae-
Ikantara papalar. Saak laa Mau aa 
WBpaaa tola Itoa daaartau ka vail ptuoatortf.
Waviaa 4Ucpiaa.-Wa wna iarlud, 
paawrMp. to aea lo eparatloe a aaw Waahiaf 
Maektoa. laeaaUr iataaiad kp U. 0. Watu. 
to M^atava. Va. aad pauaiad 1a Oetobar 
h«. ll Ja BOW aa asbiklitoa at tka Parkar 
■aaaa, to tok dtp—akara toa Anm. Mr. 0.
H.' Doma, Ma M fcaad, raatfp 
•lau aa^Ccwaip ri(bia. for alliba WaaL 
tVa •aebtoa aaaoM lo ba a caablaattoD of toa 
•to-'aahleaad ribbrd-baarrf alto aa artildal 
- nMto—aM aora Marlp rtaaabtoa la iia opa< 
raiira tka “aaural aap,” toaa aap etoar 
aktoa *a aaar aa*. Thara to do da
to IM Coan ia viraad bp plaadap ^...............
toa eate. He qoetad the dactaiao or iod(<
tooofDfaa iba aziauaea ^alaaon^lM 
^ ka^k^ry to toa
wlaal^SL. . 
7a»aaula.AniH«a_____ ____
•aa oalp atoar toa praaaarad ;
taMrp Blair for plaiattf) Earw^ 
aad U. 8. Grier for elaliaaat.
Bipir t^aad too aaad bp at
raid ton aaaMa opoa oaa qaaaboa oa
•btak too CoMi ••died arr 
plaaiaabaiaiMattoUi
Ikara bda, »o tMa foe aMMatoThMaalrl
raoaattotortoaaakaqfpaiea.
toll toa p-— f«y. all
lad to toa
Mbaad.aMO. W BMb toNa. BlaMaad. 
lai^. aiib a|Md. totaiMaad.
Tka eaula bCM^Ja 4m», Ula M MM K Ja Mriat toto vaafc hi 
baaa oa aa aaorafo k^lar toaa tooaa al I
r Otar iba TomtorieiGaaiel, to Iba affiM Ibal toa act ol ’S9 did
•”jr ^.e.7.r"b.Y.2,T-..r i. I.,.,,,
Iraa laaD oi Hiaaoofi, .lUiie toe etereaib aee- „caoi on*, .ad ..i
tioo or toe act vr Iril. Il had beaa kjactad ion pr..TiJed l« . cooauaaea pt
r fire. M.W o.l b.
al other eitiaeo., bai .1 itaai •ere a te.i ol ew- ijep imeFided i.> deirnv. a portion «l ihe 
toree-roufto. ol toa «aua» ol toe (Ju>. »„ ,,1 me rernmn.. ..I ihT .... ... -r *
'«MartMMla«kMTarb^[«nMl, 
IbMacadicbiidraaa*. BbadpJ^biaaad
' I aad Mil lor irua 81M (aBatoa ~
Homttum _______
tlr*.dp trrieed. Joba Urtpkdl raeatrM laar 
»«rp boe Cbrlalaiaa aiaara, aad 
Cbarlaa ijeggeti got la i«e aafatoo
I ivaaip-fiia eaep iat Boalb* 
It caiile •are raioad M Wai.Oaa bailer, •j dwera aheap.
I Chaaelar, Hte. bf01. eouiiip, Keeiotop.a^aro 
oai*eao toa 8bori Hora Darb 
toe t'aUeaSiuck. Use ul toa Mai
d.toii Ibe, aud toe olbet aArk Ika.
bpoorqi
bold labor, •bieb boa •■piopad to 
' P. aa Iba daaira to
llpabaUaa ef ike Ureal WeM.
TMCiacio8aliOaaaU«.iiiirarael loiaretl- 
iBf aUllattoalanieto. reia.rbi totl toa raeeol 
alaeUea baa girao oa a lolerablp toeuraia elao 
or too popalalioa ol ibt Norto-Weairro Siaiei.
rollora too lodiua o»dilU«iara aad bard vork 
oflM-vtaktordap.'’ Coaatqoaatlp 
■oaaa aoMar or •aoklait ■■ehlioa baeo booa 
IvraoMd, aad pal*ad opoa toa piblie, »bo 
•agarlp aatoh at tap tklap toot promiooo to 
ll|hU8 too crr« lakor of •a.bia| elelkoa.
TbOMohlaoorMr. WdiLaloeorulnlp tiai. 
pla, oadlp iMdoratoed, lorp raadilp vorkad, 
:b IfU will aaoMr ita
Koowlap ibaoDiabor of , ...........
Preaidaattol alacilosM mod toa popul.iioa ii 
toa aaaa lliaa, •# kne* almmi ex.cDp ihe 
proporUoD bei*aao tba roiaa aad popuialbo 
Ol eoaraa iba rtuo •III be ibe lergeat wbera 
toara la tot
I lu aaiUo ball
reeelred eiihettoek 
toa •eek belort. Heal 
doriag too Itai ibrca dipt. Bolb 






^------------ . eoto.___ __
Beaoaorr ae a Caaaid.be tar
bla to torp'rVi’d! , 
eitioo ol Judga lieei.ia.
.11 paraoii. boro lo toe---------
SIbreaara ciiiuoi under dii.uili 
romoiod bp aeiurtliuimo. He m 
coD.iliuilooe of f.iioo. 81.IM 'I 
toiiererp •hue male eilixeo'^ill 
ing by III. Itoguage ib.t ibare .« 
lao*. ind tbei a le oreaMerp lo deoy 
lain priniege. bp po.lilra anaetaani 
prr.i ii«. Blair tnuuxni to. tociil 
toe law lot Uuurie ul Jueiiea. and cun
^. I
.el •a.k, luoied op dvd be 
Iioi .11 good ae li.al ulii.e w
•ged ekool «UU per
br^l irui. •lau’.rVna’ T’be|e.r«..dMW 
Iiaproeing. ...d iii.re le . d- la.nd lor 
In tbe (irei p.riol 
ipped oil toe eteam
eaadMaU lor (%. 
amOf Jaatarp ataclM.
iilal Hecilua.
U M’a are autoorlead la aaaoaaot A. Pbmh'.
«tMn. tad Btau to bo odairablp adaptod 
«ro Ubor tad iklie. lad to do aleo aad good 
work. Tbapabllethodldeall aadaoolt, aad 
mmif ll fee toaMOhaa. Baargaile pouag
Vbit,alao, *8 fcao« eerp aaarlp. Batad- 
totaa prwperllODt it ibt lo loviog ubia of toa 
popalatiaaoribo Norib-Waat 1a 1U8:
Poler. Balia. PopuUtiof 
Obto Sae,«M 8 9.31(078
lodiaaa S38,l>74 6 I,oil .1)84
illiaoit 98U,098 61 1,483.744
Hiehigaa IU,6bl Sj 880^15
WieawaHQ 1I8AI8 8 7i7dJ7j
toe ground ul toe lui 
toai toe perip need aol 
1^ privilegei ol c 
’that toere baa 
eril principle oi euoi' 
cHiie<..li>p. • 
iLegiei.iur.
dloHraar. Hen. HigdoB and Le- 
Ilia were eerp .ell aeleetedatoek; 
It ol 11 aera. H. aod D.. erere toe 
inghoreea-Preaclior" aad “B r- 
oey," kliien bare been eold lo a geniieioan ol 
NewOrieana. P.r gglKW. Two oi Ihe fiaeei 
aappled greye e.er «>ld In tola Clip wa.e eleo 
2JJ, I 10 Uii. lol.
S7U ; ill Juho Siniih look down DO toe Ch.Biber. 
|gi , id ercriieiii loi ol ko head, aod Hr. Geo, 8tr.
ervice.aie ho eea, all b. mg dep- 
. U.leane, Mr. John Ooeid.ll 
toe eame boat IS gooi bortM 
ll Ul Uejieo. The bo’aea lima 
re muell; purchaied al top aur
Hun ea.ee iil Here. U. Uarnef, C. Redei 
Kuoeri Lr*i. ii.d Hueeel and Audrewa. The* 
were Oee.d Iroio el Ueana.iMe ,|| righl. The 
only oli.rr lol ol hvreea lakra away during Ihe 
paet week wa. a lew with which Meeere. Aich- 
2‘».8u8 , ,,00 aod Boyd ol Ua.h ^n,,. Ky.. ...,.ed (oi
I of lioraee during the 
I loem.M ,oii. Mr IMle. ol Day. 
lil.nSI.e.d end Mr. Daeid.ol Jack
FOR CJLLBCTOB.
.. »!• aatborlawl u anaeaane Buu p ■
lloBiire ae a eaiutiaaia far Ogp fklltoir at tba ob- 
-lagelaeilsa.
(f:7-̂ *e»aallHrtaedlo awaaaeaPMn.M^,, 





- are autooMatd lo taaeaata BaOBi, WZ
WooD.e ^id.u(or ramtaoUea aa CbtMfar. ad;
ipaellKai tbaaaaatog JaaMf ^Htd-
FOR WHARF iUBTBR. 
erWe areaaihoriaadioaiMaaqaRaaMrMo.,
FUR WOOD fc COAL IN3PBCT0R.- 
nrw. an aoiborlaed to aoBotona Jaoaa Wna. ‘ 
'•••‘“'I®" to to* o«oa,of 
Feed aad tael iaepedar, u Iba eaadlng ol^ tM-
itr^We are aalhorlaad ir-------------- • “«....»raTL's;?:' ■
•prciur. a« lOi euoiug election.
FOB Market Master. '
.nO«aw'
•• r-afu Marin /
.lUmr,,. "• ere euinoriiea to aaDoooce Maoaoa T.
.1 rienrp , (mce.a.,L .. e caouinm lee r^iioclloa e. Jferkn 
rnoKorm 7 ' n M*y«»to« tba aait JaaiM
VHlUarrMAa to anbJkgmH 
Uodmlgewl baa ywat aaoplplad bla apt.
_ —e aaHw
in erer cwlete. He eonSdaaUy loellM ifea wab.
lap la Ikilr aspptla arCbrlalM
to. « torn or , ll'mo^ Cllrwea aad Cap.
• iruin me Stale.. There' <-eeJ>re~Iee Creem Caady aad ell otoar waHM 
ly Itmueenu n( mce |,r,ru-i “«*ln-'«atoC.ndp.
Iiid l.nwrr I.'tntde, Wliu irei 8 l*U* eiuck el UoareoUooary awl all artklto 
' ul Uureii Vicinrie'i I't- kepi in Uie ben SlorBe ol Ihe ktod. Ra
nllv on to eiw.iall hi. mend., and la auke a-
Ui'J*' ' to"' "fo“h’ Iml*'"’*’ r:;
proba- ih.lBSb JOHNBROSBE.
oaa pbtooiatBoB baa reeaatlp baaa 
Jlawwarad la QrMca. Tba laka Copiaa baa ! 
Mdiplatolp Jrlad ap. aad .a immtm, track of 
rtnilt lead la ibva readttod atailabla far the
purpoaa a( agntuiinre.
oat ol Bedieiat lo Hiabigta. hablag 
•oartod a glri a ptir. tad got too laiiua. baa 
Uwaad rouad aad autd bar itibar lor tot euiu
PreaidaatJeffataoo'.aehaiDaof drawing ap 
•wMaw iro« to. •„„. ..d pra-reia, ,bM> 
IriHB dacap bp kaapiog tbaoi aadar 
.^a adopM bp toa KogiM Oottr
U la ko» gaiag lato peaeiMloperaiioB at
J ""‘o* ‘•I-
daead oa too rao4>iB«.Bdauot ol Mr. Oakaiap. 
or too oagtoooriag daptnoi.ai et A.
dha tor too beatdi ol h*a tm.iih.
Piareo Botlar, Bag.. .
Pbiladaipbit, aoti known 
taoabaador Faonp Kamblt Builar, lutpendad 
oa Tbiirnlap. H. baa boeo t large 
doalar la atoeka lor .oaa time p«i.
lauaBHaipaatT or Coia - Jla“Ad.oa £i 
preat Cuapaop aaea raeaiead urdara Iruia t.„ 
TratMirp UaparlMai for toe ir.nelar ol •kUO. 
OW gold eoia tron 8l. Luale to New Orleane, 
aad aa# willioa la ailrar toie and bullioa from 
tba latUr clip to Pbiladalptaia. Witol
o... w»l. li U hM
Bwad (fiw bla aaMMtad oa tot PaeUo.
laai toar paara. tola Uomptop baa u
rortoaU.8.0oe«raaioaipi<blMl
Thara baeo baaa
aala rapartad to baeo baaa louilp t^i d^raa 
-K-.
• t«aatp,aU aa.,gDlBg eat- 
i *a ie ia. e-n—
. . , rea millieoi.
ofdolurtla coia.tad aaeac pat bare ao.i.ined 
toa toaa ol oao diaa ia iba eparailoa; oa toe 
itrarp, Uap bara a erodit (be oaetM 
waigat oa anooaia daliearad.
CooBTuraa 1
fefd-racioe of tba Otoagovid^ioa Balwar wat baaa atoeicd
• *V0rttp eeoT Lord amnwp,
ThrM bkMrad aad Bitpma toooaaad hwk 
>». ta.—«0I—u„ 
. alhM too rowai rtoa.
*r W. araTadobtodtoCatA, Bk.
top, papabto at Buaatoo. art ia airealaiioa lo 
TtnoM panool Virginia Thap m»j bt dia- 
llH«febod bp toa Iniparfoottoa of iba likaaaat 
or Mr. PUlMeo.4ad tba «orda -fl.ak of iba 
VmUop,*' «hkk ara abaderf. I. tb. gcaal.a 
toaat •oida ara pMa. Tba ol
iMfoorowaliaMOMad.
to too toM leagtoiataro. r of Biaobo* Oooaip > «BP7 of too
O^Wi ukt fioumo (B pBbiiaUH tot fet. 





Jadgo Morria mp propai  ̂akargad toa Jara 
toat too iawi ad tko Nodfeara Huioa do not 
ctotoa toa aatoonip of too gaardliB •iih too 
rifki to «d too looh, aad too 







Pom a« Roemto-Goargo CrMtkar. a
■orakaoi doing bMtooaB la N a« York, aad ro
aMiagloBrooktpa.l.. l^^aa laatwaaka...
Uoaad la a Bao af ooa hMtorad dallaia aad laa
iailofKiaga1-prta.aMattotoa_____ __________
f, N. ¥., for bnuilp wkippiBf kit alaea.
I poeog fedp aurtaaa paara of pga, •ito a etna, 
af hw ordata aa
Mtanr R«nnr.-dlra. M. A. aaoaa*eo 
aMdtoi^ •diardthod oftoraa Ikoaaaad
ni 10 reiurn lu ilie Caaadiaoe in ai l 7fi UW.. Copper dlallll«l BOUTON WHMKy:
4.10 Lht Cloeea,
lOU MalaCloiuioeD. JaHtaeelead tad (ap 
-i-uio.io.ir..
Ilbde Piima SUGAR: 




The Cooi itSrm-d ihai ibe act of '89 re- 
7, and by the 8ih eeciioo oi
ilSsuail.r 
falher ol
Tbe VigiltDce Com-aillea oMeo Prancieeo, 
lor malauce, waa no illegiiimiie exrrcineol 
Sorereignly. The cumpriunioe eel ol ....... '
Ihe Uieau 
ted norih o 36deg 30inm. The 
upon the eubjeci anil ibe m>en 




. Wiihoal eoncliidieg. Blair gte 
adjoarBBaol. Tba etaa will latt ay for iral dipt.
uBMlBOToa, Oer 18. 
kdpdgmeBI ol two oiioor caaee. ihe 
lad la toa cane of OredAflar ai aituaeanl 
8*11 aa. Siodiord- 
kCriar, lir ibeapplleaal, ioob tba bnad grooad 
toil toe Arrieaa •* iacipabla el being laadb a
aatoaidbptkaOMrta. ia • eia. 
ortba tdeptioa of toa Conalilo-
It bad ai 
haroTcaai
To bla tolad. ilijaaa apt toe iaiaalU of Ibi 
(ramara ol tool lawraaeat la oiaka iapor*aiioe 
of tottarlal for ei'ipeaohip. The latb of Mia 
ao«n aapa, il a atgwi eoaea witb atiaralisiiioi 
papera Irow etbar Btaiaa ba ataall not bo wbip-
MtdoB*iroeogB^bltoMaeftfen. Ifaaaa. 
tar cany a alara liata a Suta •bora alarerp 
doaa ook otiai, tad tba alaea it aol diaehargad 
kp toa loeai lav,-aad h^kkea hi« back to a 
Butt •hero aluarp iMtbifakad, tka latter it 
aol booad to aatoraa totnaw of too oibor 8iata 
too ferieirara iapoaod. He dtalad, 
■gratia
Aaa^o. oo Oo«K_|, fe M„g u,„ ,h. 
0.8 Coaoai „ HoM»g ha. wrRua to 
laip Many. aaaoaaUag too protabtoip
•M^aM«kioaoftoo4aUt..
»»W ■M.UdMtlWpnrt.:
ra,oatooaMinBa8i.Loalatodortraja alaea wot oaaadpaiadbp tala reoidaseo ia a 
a. !IWad.Toeaai.g Uto. ' ifraa BlaU. It km baaa daddad ortrybtra
dhat a Mapar.rp eaa<da'aeo bp Iba oa
■mory. end. I.oe.l deecend- aod Hojuir^ 
.110 Ki,.u,lhe Scoirh Relor.
Iiier From (he death ol hie Itrher. nil he Tbe Wa.hm,,, 
gradoaled el liie college ol Uanvih, under ihe ^
care u. hie brotoer m l.w. Dr. John C.Toun ■ •** '’"*‘ **'
men and now Preeident 01 Ihe college—wi ' 
be did when eboui aeeenieen yeare old—he r-—. 
wan aopponed by hie iiiher'. moiiier. Ti.el "■=*' *' 
reoernhle Indy, now oee.ly eigliiy ye.ri ol age, 
wa. lell a widow in early .lie by ihe death ol "•i-'.'’ 
lhai Jobo llreckinridge who wa. ao ui.iinguiih. '* 
ed a leader of ihe ,.id Drmocr.uc party ,, 
iip.orAdaina aod Jefferaon, and baa d.i 
all net .ubeeqoeni liie aod all bar ample (, 
lune 10 acieol geoeroaiiy, end lo bar enlldr...
poaioniy—heelng lieed to bleat loor;
•ceipi of n Urge Ineohseof »• aod tH. 
liclni nnitad lor Pranenu, daring tba
The Terriiory ol M.nneeaU will, ll i, ,„o. I Vf*‘whteb I Ifaea at ail-
•• “• *"'• lOOOJlTAt'ls-j;; Ss
peeiUrelyeaH tb«n. In lau for Cato, a^ aaraa
WiB. Uwalapi and it waa toil gc 
afterward., ae Goeernor ol Ki 
olHapw i.
BraekiorMge qolt eollegi 
ilodp of la« •itb Jndge 
who
bin toa euo 
H.-eiaekp nlo ragiiDi 
lufdioirpiaark o 
•aaibooght ai '
;^of lull age. or aboat toll i|ia«. be and
loekp, aod mwBullock. Baq.. a hat|w of Keo. iw a lawyer of Leiiagton. m ihei 




Th. Naebei.le U-M. allodia, ,o th. rap*» 
toll Mr. Buchanan and Mra. Pp,k Jfc,; 
married, a.,, eery amph.iiealip, ..d doabtfea, 
bp taihorllp
kaowledga of the lady •trrtnu aa 
aping totl Ihuogb Hr. Bnchantn ware w 
iioea PraaMeot toere wouU ba no imb In tl
-------- Tbaaditorwaa.lo.aniaf*,*agrai
■0 aunad it."
eat uy addlUoa lot frM,tat.M tbe ntoal
to K.nwekf, and He^j 
- Miaa Bureb. of beoii 
lofinoe, bdi grail
...........................----------------------da ktraiaeeettla
Utingioa, «bere, J beluea, ba watWoXd 
ra ha baa raaidad lar tan or iwaiee'e
wnaip (Umvgeio.l , 
toa lav. Nut long afierwtr a ka
, 1
peat Ha •aa alacird iwlea-to iba 'utoe'm 
tnra of Kaaiuekp. twice lo Congreat. and no» 
Vice Proaideau He It a lawyer ia full prae- 
Ue*;abuotM paara eM; poaaaaaad of aiW'-
igblapitbllo poailiua, ai
Wuto fcM
tar Uea bn raeoearad BI5.000 4a«. 
a, agta la tbe Soparier Court of Cinciaaati, fton 
jtha Waataru BipiUi BdoeatlM SoeiMp.
A vhlta aaa aatowd Taplar 
Dorar.Tean.,oa Wadneadip, oupfwMp 
atidauM of kaeiug baea togagatfkg neltl^ 
tba tiaeea to a raeolt, and . onntoer of ciUaeM
gurud from Itoear toa night preemae in pur- 
•on ol two otb* VblU toan oa whom auapicioe 
raatod. Bix minorwmo bang ai Duear,
Cnp.Uall. U HaPeeito; »n UbrWma g 
Ihpp vUI aTtr Car ate a grant earfalp at 
feaepatUelesMg'lber •lib OpaUee, I 
ktontoYxapaetfallp ato a^lhMl pau 
jr>«kpa»10a, Oacambai Ik, IHS«.
_ MARMED.











. nm ma a^iH •* «■ ■wxkm .-..J
-,...._,'i;;riS3C.““^—
. tad fM *UI m amar,
. - - - mU nM taka
B. AlJcRT.
;Na« rwk.
Wib* fvtM »f tb* Afnau bkr*Ti
aitai-3x^.r^ii; ■^asaacr:"-’'
Mr. Cia|bin.rfObl«. odMbrlb. r«M ud
IV^aikad •bxbtrl/ lb* Bow. dall 
lib* ntaaii w« Hm p«r^ ar Mr. CtM-M^aH I m il »(b«p« *r
^|^Bib«Mt* M|dM Ibu U* miMto. «..
-acf=i.“Sa-S2:.rs;
. »■<-««■■>.•• !•■■.• vuiH mt. gtaaru 
{■maw (baariaaulla tba nalaUaa,aa< 
|a »>• Mebappaaad u ra-ai»ala( iba A
r»-Tyhlbaw..aMaatbapgadbial‘Jba»
■OMNavlyra»M«f itat It *a.ia«pa)i«„ 
y<»» aad.aaauarjr ta Um paUe* ef iba Uaitai 
■Wa^hpaal tba U«a rraalUili.| Iba AlMcu
aHr.rr
-«Md la Walbar'a ■aaaaaaaU, i
. Oaa. Waibaa bad (Mabl MaanJ i
'f'nlMa^tty iba 
<1 aa 8ai.
 feag • 
aa Iba dapanifa ei ibe tut 
'. Ia«
ia.raa.te'taOnai^ra^..d'ir;.;;«..^;,\7a7l!uT^i!d% -zrs ?:,r c
aabaeaar Uraaada, «l.b t.« •ia-|K,o»dw* do 
■Mb, bad a Caaw Kleaa brig, vlib au aiaa-iKiand-
^Oi^.. Tba b?i, b-i „a baan, a "i::^ 
gy "»«aBtUea aud ajweir, fet Iba ailkd
*bri^l7.aadaccoR>pai.lid
^ Olbat ttouga waa aooa lo propariy. 
haM beta aan»Md. A uamt^ at 
Atbatabaraarlo 
balUlaaa aaiinly 
















aaty ba aacaaatad far b« iba tel tbx Iba Praprla.
iti M>ara.UB.'piiU|>iaa,aa<l liaoiha Irau tba 
ablkbaTlacUaiaaallaad raa».la.baa. W.i.
Wdlal. poal aa laa or Ibraa clrapa, mma lb*
(a^aigbt aM
‘v£i}.





Crtjtotaa.bdoaraai Ca. Wbuloaale A rtuil
yarllla by. Jui.o ■i'<.'ah—aia
. a«M(MMOn AH's AAAlt.
pY rirla* ala daeraa raudorod by tno Mi.odC.1 
eau Cgart, tel Oci«iH.r Ti rin.iu III
Itero aad CradlLiro,
)MU abKb Mia Uwrib fo.woa. 
uiMigaoliirMi. aad ate Uw Hia 
teladjoiaiag. Tba aald ..i.-ill be
Id algUUau . 
•I Iba Waia. i 
alia api/raaad m
labaa aauur aiaeuuaa. 
.Nar. aJ. IBSC—dw
iteMii ll ilaaM-ia
-la. Uia aaniliaaar 
ly , aavalMg bi Uic 
add earai al aala
WOOU.
Mt.Ad<.: WAAnn UAbIM-U
•i“l^tyi^"‘Opf‘»i»» ‘d^t aartaly al matm. aci
1 rilol-aiaaa^ .blob my Or laaad t'laaba, 
Vlali, balllaa, Jan, Unianiai )il aud h'la-
' im|< Cliimaaya, darad uip., uigni.w wiUi all 
o( Orayyter’ITarc. All ui a ii.ci. w, aifer 








oi>i.T Paper wUeta aaslalaa
or wbleh larli*. oaa tL 
wbak yaai’. Sabacrlpilaa.
Tiu NiTioa b Kdllad by 8 M BICEIA>W, 
airi. E. U. E N .SOL'THWuarU.
H he b ball kaa*u a> aaa at the 
Mow PoraLoa Wainia. la Adtiiea. 
^raddUloa la lb. abore *. bara augapalaa cm-
”w'
WIWII bwdfaraaaadb— laag almrtte. " 
Tb4a —dikui baa barer ba«i «hii«2^ by 
aapi;pa*«bl •iarcpr.Mni.it^ bur b il 1^ 
ut^ ibai i» praaeM ^l.riy' ba 
laM b, up MUiM £.1 ib oteH. aad tbafeb.ali d p ateiba kt 
pruteiiWfirib*#BbUe.
■ ■rBKjHMm.
Tba Mrdkaba ia ua uU kib*b b^ upNdl. 
bij^-ai -ill b.»a . «a.d, ud iuru-X^
- abicbltiaite
Ubd. I4a auiiateU by IM 
a ay awr. fuaily. ui 
■•Miceof III beuMiu ;“;w
U.a naribcii r 
friaudi baea li.aa uf [i 
E. B. PkBKl.NS,
ap praeuce. 1 reb adoAp uu it 
'' l•.■aaledteaJl».
•pH, l.rf.TS;Frt'r“S',il,,





irb Baumio. W f. |j 
ABdaaiiirroui nlhen
ro THE F4)« XSX.
. ripiiiMar l.ibur r.ud.r ilia ool.i
•V..I.N1 10 II,.1, B-nrfi'.. uou-o.lly
'■‘r-i'f.r"".'-'-'?'.!----"'--*
reowdlMi.l it 10 eiMy ci 
I PauaiSFr u ua Ini 
•rer. e..»,|,| ban* of ii. 




if iliDoil iDTilculabl. hFoefii *
Tb».nh-rd.)«mTi.»c»6foui pi|*r *1TI
h. III.UI-OU III., reapt^l.i rl, Oniari.i, 
■aprcl.llj nod tar.luUv |.-.p.rri lo o,m, „
M Uti-«iilll!'a.r...ici».»,8fibrtel.r,. 
a nitr nireiioa OrinlaAl -loriu .od
Ulrat PiiiK Kii.niiii.., Prtcii-J lUr.
MxSsiP^rSi 
IBIKSHS'-’
ite Mia plaeabaloHInf ib Iba abate da. 
n^^barw. Maaial .baal au aba Baaib-aaa
laaaa bUlbuu Ulb^
•doa Iba Ke«bPbA^abb*h. J.I, «. IIM™'““ luSSteu






Dr. C. M. JACKSOn, FUladYL Pb.
iirER c«injj.NT. usripjji. jjdsbick,
tea* or ^*a.«a fiabirup. Diaaea ^ iU Lid.
•tea. Obd «il dteu. araia, Jb„
a > V




^ Cobauptlaa, inaard 
Plte.fdllite« ofBlaadU 
ha Hrbd. Acidity oB tteSinb.
iioDa,iciokl4o'FlaUeila|al I'ha 
—--Jiteaitiiai of Iba Maad, Har
It Braatblaa, FlaUtnig at iba
■ 0 « liii.g po-ior-i , 




pmm in Uio i h i.ocy of Fenpl.
niloa. V.Uo«._aribadklo.uo 
bya.. Pile lo Ilia Bida Back,• , I hr tIuUl.ilir,ili 11 ih.iiiy ^.„vl ,rr
iinoDj the ,1.^1 bore ifim lUe a





WHub^La a.au KcraiL Ubtri la
Halk, CBpa and Ladies’ Kura 
131 IVilaaf StrrrI. Cariimali.
Ite III, aitaoUuB of lha Uilte of M,
I .\uHi.era tenumky .o
blllCI
• yarih,
Na« OauUNo, ( 
Tba Maatbar Calhaaa M uti,
c~-*“«'“«
Tho uiwa of Vldaarrt'a truly la oootirmad 
AlrarnUu ukeo Ike field H oal.uuvl Ui, Uvr-
Wmablaarb. ii.J^
>Va,Himiua, l>rcai 
It waa reporlod lo the Iloo, 
phaa, of Uiorgla liuiwat a cl 





u on by Ihaia h 
idB'logllia Prea
Edpr .b. Oatrell, of Va., haa bean appololai 
Aa^aiClark af ihaCaart al Ulaiina bai.ry
laHlur Hallrcad. ■
.. Iteambar I
■tiapad by tiu yularu*. Tna Iraiglii dapoi cou 
Uiaeda lam tnoaelareoiBlrp produeoand oiii 
argaad,. I'ha laial laulaatenuiad ,i ^Ibii.uud.
• YM«.OaeaaibarlS.
_____ - --.I fcr al.
'Ibatappip afeofiau
Tba Sulbaro Ball brlap New Urtea, pipeii i
Taaai, proru la nara bun gruilT aiaparaia, 
tba Bwuar, rapo',U IbaTlha
•abaanuMaf UwMtu, nor or* any white lo
TbaAtu
a bun granily exag-
Cnraimn. Daeaohar IS. P. M.
aMbnn*p-.iwu^niM*alU>ia. Wbaal la fin, 
ntBi lUkBt 18 lar rad. Oala am aleadp a^4Ut. 
Uoga am la bailnr damnad-i.diW band, light
bwl foM al pmtioan yrttra.
au’jL'atssa.’rs.'Ej^ur.
. IBad ibapalaUbObaatdbpM -
ulkatnto'rcboUdMr'MarplW l la- stalldlb bmUaai 
Item wnad daring tba tel ,■■■01. la ap lamilp.' 
(bar banka. Tbay warn taoarbanddadaaafifa
?
Kwar. Tbap gaea aau appaUte. 










iud,ll li  
JlKV □ .r.SS Purt.n, a
iiylu ofUood, 10 ghaii ...... .......... ...................
.Inch may od'ar al rnry re.a.ocUr piicu i< 
hey ar. M.io.ig in. , .|i,. ii„, hu i n iliei,
al UiMhuud Ibairoroar. aud may wlirpa pre.ii,.|. 
:*r!H,
K..:;
An ,.t ir... ,.ulpl.e ora ,ir,.,p;ihem.d , 
■i.iie j r„ooge OI ,o.i,y ......... ...
.doli.„>. 
I. i.rd',‘1^- b-ooi ^.uTcollympaguafoD- I'"'
•I il* Mrdl.
•ilygl.u leiiai. 
uiMiiM.y caaUluiiig a 
,ur,.u>a agent.
uoi Itel, Berniog 
rirnh, Ceaaun’ Imi.Ar.^uddrorio, ar i. ,o iba
r-v
nc mhuripoon ,atl Clobmu^ T 
^inglaCbpiu
rial balomba Amar. 
mad ul. i<^otl>*|.
(laaaa addr«„*3
Tat"'‘ >y frix 10 (h. pUrr up oi i,.. C lab of 
rnc.ht; n» •ulrwrlpi.oii. Irom ilia
U'l 10 i.a ii .d giau, of ,ay al 
boluU.ly me luoal akapUul 
raally ot-arv ,og Uia grui cal.b 
PriM^aidkanuil .llaaariK
irlilaala In all pru 
a urrlol pamul of
igeotecuibl, A ai,





GMDWII'S fiteit Ceatni Teit llrttl letiii 
WATER WHEEL.
rodtea.ad darabBd, ounblaod.TSrSw
....------------ • , egual u orar-
. ’4S- m :t-v
-. «. POYNTZ.
JSale of Pippcrl,
I N ci.ni. gornca I'f the J'llli of NoT.mb-r bi lor ■ Ai.iOng 
J. Ul.|.ri ay m. i; o,.„„or „ . ,l,vfor 'I'l.onH.: »• hova r. 
gcMog. Ac , *. hbar daierr-o m. mi. ot Prop.ru ' oi ili» con
lied hj u, lo I'liurm., iV loin m J.i.uci; ''mu.
JAO. U.r.,r.N I/-., _ ••Tiia N.iioaappr.rali
’-‘'s....- ^ (»Wili;iiin and I'rndare Ucrchanl,
Sarl.-o Barkley., reapedII yvs a oMUbaalaafltr iiaola ftteacotlbia Cota-
P.oa.yir.Diai ...........................’‘’I • BaoaT Brakrr. I Hi I.VToN, CImo. hool obU.lllBg *K)
Haeon, Lard, BoHrr, tgna, Cnuou V.ri, B, 
ling. I ,r|.el 1 luri,. Laiiol. W ,rk. Ar 
XTidbiili ute, .111.11 prohi. l.rCh, .r.n I,
-M.H PicoACo.uyi
•rrluil, momm-no lha Biua, 
ira. MuKrosTlKltKLEy.
.11.. on m, loioo., a, j.
COU.I.lMlg Ul L
\ul Mda UOi
taj^nj a.uao b, mnl IV A ,N. m- < 
M.ioaly Uia,ul al Private aula— <'
'> ”1 U*’na7h'i
.1,00.-—llMco, iorp, y, .de.,
, Jail) A f 
' Irauioo, Uh
h—-Tlie Ritiantra 
■od.niMi our people 
■0 ba faoao aqoal la
rrin.l af ilk marolng iiala i 
CiikiiiBMl at C.I^ e'alaok-Uiraufb la 
by 7 o-dock umr auaing.




mar 01 r ru 
luaua Ulr.lruol
ll UCII.
r*o llauteiaBd Loll, fruul 
Mabi, Ul. from oo Foorili
ilag^.iaoapolUiuroli,
.MLv,..,K,..Jui,r ao. fejolealo
uiivim ,00 iballhi, juail) cal. brate madicior ha, 
lull, lualol.ined lha al.llad IvpalaliaB *bich hu
..tnoai.ia,,,.--you
.g>, HI II Mniuebll) d<
K= ”irn
0 Uraoi ai 




lloauaodUl ootecoiid alraM, eecnpim
TliebuoUi E.Oaniarof I'hird and Markal 
13d tel Irooluu I'niTd, and inroogn lo f Img paparti tl.a lir,.
alu Eugiiie nud |Ood .oppt, „f 
u. Ptiiiaanau a work on iiack g 
ly. Taimamuy.aau win uo .aa., 
of aala. Jfiij. H. pi
.JAd.P. Pi
.Mnymila, {far. 29. >S6-ld
. nHKCoort aad Camp afNapoluaj or fioci.i
L aodar ibalrai Etoplm, with forlniia ul i 
IteilUaa, M’liauo llarulaw.
TIwUamaa roiapummaaiabT Or. Fbwnlli 
A Child-, Huuiry of Roma, bp BooBat:
Wwdara ten,.Ira or ibo grui Oraaa of Uam,
ftwfmta.by K.L. Magooui ■
no Poalu 
>u WUaa. Ms






------------------------ — Tb»> wld ba «dd u law u
BaatadBUtel. Uai
Naaaa>btr2».-'M > ima Mapwlhtii^^ «i
AliEiid ol lliePaeieei!
Cosmopolitaii Art ABsoeiatieD
urn TIltTlIIUli YEAii; ;j T A J w Bmainld-
OEE THE RARE I.NIRUrEMKNTSlm.Tha ’ tn...,T0«a, "y I„i
^ O muB.g-mril' liar. Ihu pirenre of aooouuclug , nraiaol II,au, euiT, Ban 
li.oitheiioiiariion o' W orke of An dmlgo*] Ivr i ,louilaua', Urrmao UltU
‘-.V'lOD .WMPII,:
ll.f BoMiolUia I'liiralinnl Atoanco .<i.laui„o. I”"‘''•'■••k ,,,1.111,
I U..AV. iVl.liMLK Al CALHUU.S, ’ ialT,at\,u.tr‘‘,Tv.a
I Alio III, rlgulailr Idul Ua.l, ' ‘ '
I > I* K I j> U.”
APOI. I. U ANIk DtAAj
IN .MARBLE. LIKE SIZE.




I) ID. IbbS—-Ilaatea year 
> ikluobic aiMKiaa, fl glrn
rgai.ble, fru from nil Injorl 
nog, and n,rai
Apple. Papoba: Magdelea 
II* bui lanaeaneai 
Ckpuaa Birat uo« LllUa Tmaall
'la Biaau, and a collecUoi
n/A«te aad^S^tad «
* H,»a jul reealaed their larg, 
>n<t wall ulaetad aiaok of Clnkiap 
far Fau. bad Wisru, la which 
sa|ayluiba attaallaa af oir ok 
LpalroBiufi tbapablle gaftmllp.




la br olair,baled oral
^uirraMpara in arm
7oilARPE*4 . U . 
Maparllla, Kp.
“sri. JOHN T BR00K8.
Woman's Rights!
Iklra krs pratnaala Iba
'Twwwarutahth a, 4aaaarr. 
whrb lha MaiKkailoa sill uk, plaea.
TEBM6 0K ril'BSi KlmO...
Eiarp u mu bar af lint daltei u ibUtlad lo
th the Wa«!Vh\*i3aM*B2snI*^u5mtIf' 
ptmmalm. Runanibarjik. CwpMT. r
.......
. ihii
iRnnitbaWHM aaparlar laalmmuia • -9A C RA.nFW'ar
‘xrkpMkBiT. Pb-bp*
win Imre Bnymnia fab « larlaMtlrrarp Tbaadaa
- tSoV • “ •
WarMla ,terp Moadbp. nt H a'alaek. A. M
lo iBaar* hrmprriort'p Bbala prarl led will all 








^'■AlnfcrantTBSpM.aparanB aM only falsa
buslUul racnrlog or .Magulu. «m- year, koi al- 
ao rrerirm tte An Jaaraal Oaa pnar. aad 1 JvM
':J;S ’^'n /nr doA rfnudirip anotf- btaidu ih. uakn. bp 
WBicnaulaal.leprii.liBg or ptea el naiaarp iMv
‘"iteiriJuttete'Migatlou Is (br Eagraalat 
•Beltwday Night.’ an bare aHbbr of l-.r reilewia* 
our pmri Uarpal’a Mamiiei Searp'a ttete' 
Buk, Oatedfe^WifMaa. KMskrrbaokw
telag Are fbai.hlpa. reMUiag fib. am'rati.
IS.r’S.UaTT'krrs.?* “•
_ __ uskrfrsiMr
Panau. Ill rrmiulag faBda far Brabanhlp, 




p*>o la lha M oui 
aerJ. Li m,,uln
Apu 'rum,
oaa af Iba teraaat pane ai Iba wi 
Lalarwy amu tbu tekuia
. a, ons^lbayuahab.
u'a Oaptemaui. BouaiJy, baw-
laaiMani »l--KKK1»PATi.M'
gimi h.,iagau tabar m 11
a bu tea uiacsraradi wbleb
"**^AVU)^p. BBOWR, 
AMgaan al Iba rlfbk tsMaufisiara aMBkJ I
Jalp 92. l(lib-i-wati>U
UEALBkM !H OKAIH ^ PUtVE.
Ik K are paptug Iba htghul market prtca.
If CkthrM WbaM.KysaadBarlsp, aadgira 
apacM auc.ted la rMtmlaf .M farwardlht all
arRau
Wal
lie frurallp lo giro ^di 
JalpK Iteen^ip*
“ 'i rraal tIMd,
rabHla, grBMBkp.
blbaEacmthifarM.gn
GBWAAJfciL Ac.T ^iS’mrbptebf'flWiablBilaa.Kp. ’ " ~
TliJWlIKA.l Aacvl4.IBM CHARL&auuiirBaiTB:
raala,
aiaatte.aad iba iwe-aad-a-gurtar aeru af (mVte 
*!J tete^p tlSSS 
•ba Of Ite a^ aatttia^fitnla af Ba^iaekp?^^0*^ 
n«l-p.*ta«a.ua. -
Iba but apaali* far
wbalOBuUaB. 
pla. landi log maa la ibit yas wlllteaa bar-
■arc, Jualt, iBJS—a^tf
niNkSTA BattlMAK*.








WM. 8. I 
8aM‘L. FROBEi
mallly far lJ>a 
■I Iba kaal sj
•aMfuaft
— X>R:.......
’Srv.MIS?”"'8  PLPPL... 
BAM'L. FRAZbE.
..Ky-.-AafteUkrtS’^'^
•d b, kCiM 01
Id by addiuaognvvtltsdsl^ whaal, Ml kb
Uiftrlhanalaaflba^53.
LaiWkbinh. Hma ar “
. F,imuklh, OM Mr^ynSb Oeia^; ^Ta>
Iirriiaon iraio of ears that trrte nl ilMlsiiatl
‘-"•c'. »/adjalBlDgCooiilte. t> •uparloiXCMBER lo
:1 prraon, wUhlog to
,,eilli
ip low. Thu Lui 
Cbandler. ,i hlaald naad. 
lU will do well la
C, KTEK'S SPANISH iiXTCEE.
The Greet PhrlSer of the BloodI
MERCL'RY IN IT. 
Ut the Afflicted Ue^ul a nd Ponder/
Inbllihlr Reoadp hr Bcmfoln, king’, Erfl,
rai..nf|hcBwnraa<Hj Juiiii.. Kiahbom U
■1|. ion, Um of Marcorp, Ia,,ruJriiee ,’b Ufa. of 
ufihrBWI.
i!/'-n?i',’nraM.lirrti’ivr aiMlIriiik nnd I^lef 
knil, D( grnirfSl pd-• IKI* UMd by ihomMi d, ol r irlVI u - 
II all piifr, oliba UHiiad who law
aer«raln. F.rapiiuu, ia ibe Skill, Lifer Diauu.
•'......r*. l'klM^ Ulcl Surrw. AITncu'uniof ibr Kid-
l•i•raaeaorll.BTlln.al. F.ih ' ".nnleCuB|ikiuta. 
a and Juii.ia. ursiiry,. Pallia and Acbiiir of tba »oni a
,|w«"lily pul IS filghi hy u,|tig ibi 
Cilia*lilr renrde.
. -'•■[■uriiir.. SCI* grmi, and e«cleai- 
ihu Lit M and Kiiinryl. iirimglbena Iba III- 
CU.M.. r.ru war ic Ihc Mo«och, moku ihs
iiiiclMiissilIrkl.I.p.nnd rrrturu ihe Coatilia-
un.ralrMilrd by diaraw or brokra dowB fa| iba
teM ol youm. 10 ii. pri.mu Hgu iikI
'te? Ite Itetira, h la InccMpnnbly hniar ihan
:rr£
BramaH Miiisnc will rro.i>,call uUownam
-oaiplrtiun, bring ika roau saaiUag 10 lha
all Iba madieibaa terr baaid s' d'^-sjwrw 
-I te asmbsr of cwnifieatan Whiah *a basa 
rsTtevail fros. pciuw, from all (wruafiba Caliad 
fiuitr.il Ihsbtai trirtrnes Ihri ihara la hq Haa-
7.te
rohrtariul aCbeuafibk GRFAT RLOOll'pcB?
riER. 
Con so I hbd frail (Weskrabd A 
rrm) ibr Wuailrrfo! turr, iki, m
ralolall .M. iliejna. btf iw,
.* grnairw ante-rff nsd M ...
.. I'n.i.iiriur,. No, 304 Bma.lw„.I. 8. KERB A «rw Tsril 
Tp1.r.abdi„uiea
WanuLa
— - “ .1^1,
• 5 y
jVAVUOrUATB
n V M* i»w iM MM ftr«a
S2i JtSTS^JTM
(T1 m?^<^^*5*S1m? fciS*’" omuIJK'* 12 
MMr •• &*>.»^_ <i r!*r




•» MmU rMrtk 4Uw(. 91. L 
31 ibCMlMiM. «•• Or 
SVSaMlaMM.MtM..
Itt-Wivts- Jo*. H.Cok. Wa «
WHIVC, (WX * CNk,
ForvardiDsdb OomnLualoD Alenb 
AJIU DIULEKa IS ORAIS, 
r«OX«h«h IM bl|*Mti MrlM fMo* «H k* 
r |«id. Th*7 *r« alKi pi«|Md t* act ■• A|Wt* 
tsr UM|>*raUMaaja*i>, so Um •■•( libtnl Mra*. 
R. W. CM**r MuUlaad Tilrd «rM 






M*r>iUI*. 6»plaitir Ulh. jaU
. Life and Inland.
a. f; BgODBICX.^Ag^fy^ 8m|.W.^s:,7a?
dnFMi.(ArrM>.











iWnuCK>., T*m b**M, XmIm, 
Cn»«kM*»a*"Ul*i ban^M.aMMirL-..
1^>n«k TKk««. «ta W U« u «r tits (MtaMT 
i Vi7|»rtl»«l*i». *»* li*>4Mia>tU««S»
lUtorWn^ , «.A. HUTUillNS.




*4 Sl*ck. at Koauoa *M Do*
issTuiSisr;;:^;'10 X MeL*M-«Uf*rriU*r 
1 “ Dr. Ctnk*>« r«Mt* nibs
;s •• U.O.Pu^UbA^a uni
Kadir*;’* R«w! l̂tfua^ 




..  -----------—d UoBsmo Hamow.**,
S.psLtiT, (OTUkt. Ac., *T.r brcaAl 
aiikat. 0*rneek h** tea* earafalT;
A.




referaaca t« tbia 
rkatsaod «* Carl aa baillaliol Is Mjrlsr ibal
<as offarlsdaeaaanUr<|**l <a a*y bo*. '
iBTlM isaaasanliM^oD orosrSleek kafara par-
I a> tkair aSea. Ja*. I4tk,
I war* alaciad hr Ua aa*
Mllaa Graaawaad, Oaa.......................
laalB Kaya, UaarfaP. Dafts,
iry VasPbal, DaaMlJ.FaUU, 
liaorf* JT. Calaart, Wm. B. Fraach, 
Bartaall tfaiaar, «u .T Pblppa, 
HarrlaOram, S. W. HaaalUaa,
Haary AtunBayar. Wta. Baadar.
A. C lldvards. Jobs T. Marcia, 
Clemaai Kramar. 1,. HsIllBtar,
Win. C.Wblubnt J.M.neaaHaf,
^ ““ liS tTkc Baltiniarc, W a*hinl««liif
'Srr.‘a7ir;2i'u::“^'’‘ ‘"'“‘“"*^ i»hu»dui»hu«’ndi\t9k
attamacaarMarcbaadlarrarakl. M Maaar*. H*. 
g»o^JI*rpbx, •' W. B. Craft* A C*.. af Ba«
kl Coiomiasion Merchants,
ITa W Papdra* Arad,
KEW ORLEANS.
to** an* •■ asaalraaaal U ibaabaaa
............ THAW,
X. n. fIMMUMA * tin.,
ATa 14 Markntlrttl.Signa/ Lack, 
A REiaallaraealBC si thafaUairlafaBpply.* 
iL »D**.4c«CraaiaB)
ik'd* “ Saalbaa.aaacriad;
4U 4* Waldrsa'aUiBlBidcytkaa; 
iU 4* Da Oraa da; 
k da Sbaw’aBaalBlekla*, «Ucb *** 
aBlhoa4* aall law 
,y >1, 'ii
I Claelaaatl. laaa Iralght. d'rayaga ao 
>. JAMES M COB(JR,V A CO. 
Tb. U Market aCraal. Sign cfibaPadlael
lyarllla, March SO. ‘Si
\PM.T. 
•'. Dana
larariha Baard. bald 
HlPra >ai ra-alaclad 
a, alaciad Vlca Praal- 
•alaeUdSaoraUry.
OmCP^OFTUE^MERCANTILE, FIRE A
:t o . 
T*»m*. Haicb a. I85»
••cnniaTJiAA kaannkAuir^ 'rL'.r'i'r.ilir.'ra"
"fay*- • r“* rarlaly,
base) Uaada,
Frsach CaaCacUasa,
Flra Wurka, all kiad*.
Fin Craebara, 100 kas
Waakitpa* BtaarA S
URk.At TUKuUUMUhA FuR THE ftiU«Sa 
-HT ■'*lih Bill BinilM tliial 
aaa*. ass saasaetMi Mtk lM
____ . _______________Rsad kt Ui* JwMtMl
(IkM) aallad ikaRktay M*nk.)»BU**m«a IMltA 
•arAkad vHblb* FfcUadalakt*, «Haiist*akM 
BklUBaiaKall RM I* PhlWalpkk^'lSt |rt«k
Fr^hP.scApp






4S #MB(NfM.M)accA Snadmag ^ SpcMora, 
ClSOISSATi. O. 






Ac., Ac. asrea tu
Picaali, Matbava A Ca., .Paarea, Tail# A Ca. 
HanlliaaOrai. iTaptsUie, Ap.
Jalf IU, 1B&6—3aaa




Ploar. Ornat. Hmp. 7'a*aeaa, Lkuea. Perk. Ba- 
. iMtd. Oracmri,
A ftr.Tfttr.'Ti,-;';':-',
ad by J. U. COBURN A C<l,
______^b af Pad Lack, Ne H Market .iraal
L.EI-; IIOI.MK,
(Bd (hiffinat CrODZJASO HOCSB.) 
y RB NAN OoUUARD MoH&lBUN, dasgb- 
iZL later Lb, tale JubiTM Gouoaas, ProprtalrM 
of thie Haaaa.bat eos opaaad ibanma, ami bapaa, 
u la farniar ilioaa. la ba able ta ^ra parlwt sitl.- 
lacllae to til cboaa wlio may dealra Is arall Uiaai.
abd|baddla|t,*a
laary 14, Ibib.—L>r 
■ Coopaay hirs iBi* day .
■ rad t dIrid.Qil as Ibaetpilal .lock ol bClaaa par
lOt (la iM cradlled on klie alack aolea,} balnf la addltlea are many a 
am the uma af Iba erpsiuueB, Fabrsary 3d, ^ maBUea. la all sbloh ba 
IU. laJtaaarylal. ItS^. i Ha hai raealrad a lot
AH.H. C, EUWARUd.amrralary. |i»MaICA GINGER, ,
Tbit I ampaay la prepared '» ---------------- ... ,
''araila.r aad McraUm
Spiced Oyala' 
ticlaa too aa 
laktallaalloo. 
of CllRYSTALIZED
ktpr. P adur. alM, aa FrtaiA. 
Cvpen., auci PrnpM, aniual lou and Jnmaf. ay 
Fite, and the pari-, of Marioa aoj luland Narign- 
lion. J.M STOCKTON, Agani,
1 Jaa.S9.-aC .H.y>rlli<,.Ky.









............ . . 'Ul« bbd paiab
aleng tfaaObla.coBBseC a>ll]ilbla r*adatWfc**nB|, 
and tbrangb tlokein fTdn (baaaplacd* to BalUhath 
Wanbiagiea.PblladalpbU, Aa., map b* had af tka 
tgenln. or on Ibe bonli.
Tbacxpiesa mail tiklk IskToa Wbaallag dkOy, kl 
nqonriar pantb. A H..krTUaattCanlbarlaiid (Mi 
mllaa) Dllee) at 7 P.M., aad tUawlag two hoaa 
Iban, arhat* la Bnltlhera (9B*I mllca.JaiS A M.', 
lha aril maralBg. mablkg Ihopaaaaga tbraagb Ia 
aboBlMtaavra.IacladlBiallatoppigea.
(0-Baggaga ebaebad - Ihisagb U B»; tho 
Eaatara painta vltkaal ebarga. ^
eara far ^aiblngi^a* ^ JaaclIaa.aadfarFbli. 
kdalpbla, ai fialUmera. •Ilkeal ailra ahtr|a 
- >ad »pldilm^kadapparua!tp
ynvliliTbroBfb llekru flam Claeta^at Mkjt lil* 
ta Baliimon, (slih prirllega afIplB| eaar ai
taPblladalpbla.III—la bahkdaa board 





o Buying tm! SelUag
Cooan, lioasACe...MnytTlUe. 
TuraSTT A Sau.t, Si. Loaia 
A.L.eaoTWkLL A >oa. Laalnllle. 
Pkkia A GoaLD.'ClaalBiuiU.
Jaaa 19, IBhb—lyil
rr=.rr.r- '-r'-’ " *
We bar. near U.e Clly.rellhid two mllaa.a del 
ry r.iii, ap.-u wliicli ii ode ol Ilia baai kitoheu 
jariloue in Krotucyi. aa arrO u aereral huuorad
.apply, and onr liuml sBI ba furbi.liad aa. 
sub freel. rrg.i.ble., fruir, milk and bsl 
cli quality n.~ wt can eafrly coiuibaud.
I Ik baute It Incalad ou tbe Coruar ot Fro 
SnUon eUuaU, about mid-kiy balvaaa ll 
Suamboal Laudluge. 1 
Mayarllle, Ky.. inly lal, iSkg
■. rrAvak-roN.
^.rfiirtBl affiaMi aadjmatdatabllUp 
T^ART PIANO IS OnAkPASSED. 
a. Na.78>tf Psartb ntratt, aenr VUa.





M. J. DapbCT. Jaaij SavrMa.n,
Jno. W. FiueaLL. SaatrcL D.r.a,
SaanatJ. W.uiia.
M.J. DUDLEY. PraaldeaL 
R. K-IRWIN, Secr'y.
LEWIS COLLINS. Agaal, 
.tlayt.ille,KaaiBoky.
CPTba Aganl of thie Cumpeuy u aoiBorirad la ' 
laaur. DWLXUNG HOUSES, balb in losn auu 
neuDIry. It bar but a law Agrnciaa. and taalDg
Ttie lllreriori ara kbcwn la br man of pru^r-rly, 
Blrgliiy •nd aournor botiuaaa qunlibeubOba. 
Unyerllla, July d, InAb
Maiarju.*, Ki.,Jnlvutb. ISbC.
&. H. CoLi-ilra. E.,.,
plaeaa pubilab tba caDdllloo af £t»a and 
Jhaw /a«are/,c. CoavniaiM. ll la done In aeeard- 
Uie Krelncky Laginln-
nhclura, for aula at C.ncinu.ii pricrn.
J. .M. bT(-CKT0N,
"• 86 Second alrant,Mnyrallla.
r«Hrxr>TAM'n toaes,
E hiraoaw uu haaTi large Slack af Pltnee.
afer,ryu.acrlpiiaD,.no all olhr, Tooleuaad. 
b sewill tall las. J . M. COBURN A lO.
'J 10 Sign Pad Lock. No
Moaodamj;............. ................................
CTFralghia by iblnttfanBd npaady llBo will ba 
Ukan ai las ai by any albarroala. Allearafdllj 
................................raradlabandied aaddi 
May 11. is: lar  la goad esnditUb.
0 14 Markalal --<.iuili
Pennsj-lrania Rallr ad,
'I'UE GraniCeBirnl Route, cuniiecilog Ibe 
JL luiiiictliiee sub Waairrn. Noribsril
^.MBROTYPES an takao la half the lima that 
more carKiD sur tr '• ■ ..“**** *' *-
lolaul.■
ii irrn. atli, 11 _ 
ire. h) n c-'iiiinnoue Knitmav. 
alaoctiuuecl.al Pilltbury silb
bd Chii: 
J, IBSCI ilore*. Cull on




:l0 par aor*. Par fartbnr la- 
LLOYD A GIBSON,
■MIfTAlla luANin MM aAlA
I AerM ofebolea Pralrla Lasda. ■
. J alanUo Umber and lylag tlsag the 
n aftha IlllBelnCantral, Cbisaga Hmneb aad 
Graal Waatara Rail Romla. 'A potihn of tbaaa 
Inadn «ern Mitoled by tba SuUaf IlllaalniB ISS7, 
tod koaera an SInie /rtirra eraaial Lnada. 




_paati^ 9U. KUi' __________
ViiB«MltT'l<l«TIVB ,
1 jliaialkarlxed to glaa ihrangh rnealple fort 
i*^^Park,Lard.BacbB. Ffuar, du , Ac., t 





rjASl-Bdalrad bin Na« PALLQaedn.afwhlnbba
XMBlTarUty of Gaallaaea-a ‘’ucaUhlagOaoda. 






nANUa BBAE K4TATM ABEITCT. 
N»na«k«s ar nallrsad Bsiarpriaat
r An Itao aatboHiad mnt to tall aad eoaaey 900 
X LOTS la (badtif fona aad Aealtaa to Kaa- 
■Bf TVritory.
Abo, 1 oaa aba« Ibe Uapa of all tba Sarrtyad 
tAodna* Hey ar* Aay oae •Int.lng to eater 









sill kaepeaoiiiuily aa band, at our Milla,
amalUr qaauilly, Fkmil) Floar, af .ac owe 






iraboaac akd Graeaty.tt wall aaai tba a„u ic br the beat er 
C- A R. , sub the lot I bcochi 
int )»rE» 1
, , ..— ..w iota girao to
VaaeicoLe. Agaola, •
April 4
MO.OAO ilBBT 0» UBl ElltlVKIl. 
On bted and for aale by Ibe aadertlgnad, at 
Lumbal Yard on Third eirret,
CHaHI.E.S PIIISTBK. 
Lumber, Coal aud lea .MenihuDl, 
:ii'i ariH. near ibaCoail boaaa
Wbaal, dallrarotl at iha Mill*, 
CLARK AKl 





.lailbo.uun ceah areata aeceaUiog luBlIltla^ 
Tba .Eine. y»u sill aoltce. baa abuoi $9b&.IXIU. 
aad me Name ur.r I sill ukc rIAa ta
luw ai eto ba dune to iBtnra proteetlun to tlia ae- 
eurad and tba un'IriwriirCi.
J»S. F. IIRODRICK, 4geau 
.Elan end Horne liieurenee Conipaalaa.
HOME Insurance Compau) ol the 
I ily of New York,








OctoBerll,-i« SEATON. SHARPE A CO.
t i  
llpoiuob the W 
.etoucl ami Namlb.k, with 
ramare to all pone un ihc NurilinenerbLakaai 
lukiiig ibv QNKI itrtt. eAeapcI and reliable miA 
I sliKli KetiuBT cub b* ruraunlad to *B(1 !*■
a Graal Heel. 
^TLS UBlHBtJ<PaiUiD,
j'/ribbLAGjf.
Fiaar Ct.aea —Eovl*. choc*.' 
Hat* ami ( apt. Beoka. Dry 
in boiei. baUre and
ril*ti AO. •*.
Iha alllient tac............. , —.............—.........................
that I bare comaienced CaiucnaoaaalU of bauiu 
Grade,! Raftal LU.MRER, to tegalele Ageneia. ol f 
rbroaghl to Mayerllir. I'hle, paair. end opprureu 3rd y 
earn in the.S|.ring, logoll.er Tut amouai ui tire Gari
lanl'ef Dry Lumbar, raudere ay la Fur Na/rdrai Tku,
rNir BKKITk* RUIAOIAs
PF.VERaa&UE;
X t ompoecaiStrup Hlic.tkistry Roal, 
Coin^.laiorrl U,e l.iii.ye,
° • cU'irjr Has
Cl-olrraoi|li.ril,u«;
•• Sarr K,-p.
•• Ker-ec.ie ou.i Dealure,; .
“ T.mlh.acba, fur ..le sholereir and ra. 
mber IS '5S MACKEV&WOOD.
\1,- AkiTFl.- «^i7a, sbieh 'p^Ts'll
IT pay tbeliigheel marl 
SEAT'
Gexxlt, (i t ta*iet  
irunkt.) llrcr*(ln(Da**aBd 




"firr"!" K ■•"'""hklf.. r„,.TE...... .
tbelr layertar PlANUH. la ilehnesa and





I Am rrcelTloir dally addlllana from tBe Eaelara 
1 Citleetoin) pre.ioady largo Stack of Baoke.
tamare at wbolMle iit Jatall u eanplela aa te- 
.a W^t. Tbaaa
M-MWOl. HtrohJi
It H„„ riaaeaaal UtUort, •hicb ta I Am uaw a re oa tad 
allpnidupiuCaeb, ll fiLllDUL HOOK:
Ti.r A.reu o( UiaCompaaj cooaliu aftha fal- piy oi u,a leieal
Caeb lu me Hand. 01 Ageui. end 
jorea ul Ir.urmi.rini. Irom Ageuia 
Real Eaiaieouiuturuberru, No. 4
raal 69.4(n 37
Mortgagee on Raal Eeuta,
II9.J69 Ll-
> e ° iSpObS 96 
,  W "
goodt bare bean ealreted end p>
• BUTLER'S PRBt.lUM BLACKING, 
alaby^ SEATUN, SHARPE A CU.
INDIOO—lOCCTcoaeS. K. latllga, of <rai 
i ed good cuaUiy, for aab by 




EaglBu* bsllt to order, ar aid Engtaaa repaired, 
OaabkeallaBlNBw EieuB bow as baad,^ far
Hill •ark. of story d 
"CT^^IlBg, far Boar______ t llBg,
Caaklng Storat, rarl 
'ladaw Walghla;




• OBtobar IA -EFf’sisr’t.M.y.Tlll..Ki.
Hayarllla, asd*wlll ramala_____ _____
.^waake—vhara peraoee btriog Nagisaa far 
.ala aay aa* him paraeoally ar addraaa him by let. 
lar. Ha trill ladieaia tba Uioaaf bladapartar* by 
aHaaaaUBolag Una Botlaa, iftor whlsb parM* aaad 
•MBddrat* bimllMt*.
- U* dealt** to bay a
a er Camatoriaai... ■'si'r'.nr“‘=
fagaaBoBaai Dag Ireafi
yallaaWara) Larga KoUea;
MiUa, far apHulag mile ar &re-waadi
Id fact, arory tblag laliad ta tba wanla of___
raglaBereaaairy.irbalhat .Uacblaary arfai liouaa 
aa^ Me^oiM^co Hart aoUea, at REDUCED




targa rarlely juel reeelrad are the lalieslug: 
m Mitohall’a Geography and AUat;
2UU do. Primary; 
lUU Sinlth’e Geography and Atlalj
100 dd. Prliuarti
W) Balaaylor hegiuoert;








Macaulay*a Hlalorr of Esglaod; W 
Biblaa, plain aoO gill; '
Prayer book.;
Paeim, 10 grral rarlely af tlyla:
PrImeraaadTay Boake.
Tba abaaa wifli nameroae olbar Watka. can bn 
faralabad Id »ao(ltU* at the lowaal whataanla 
mlaa. G.W. BUlTTERHAN. Oad i 
.Maytrllla.Sapt. |47'S€ Enarenac
m Sucke payable on da 
kal rejua of eai.l Stock* 
rc'd, lor Premiuiu., Ac 
m. due A nucollectao vn Pull. 
citUie'lffica 








4T9,S0U 00 ! rr. ♦ Hnyktou... a.
maadStiUXOU Ub , aalr by SEA TgN , SHARPE A CO.
gu.,!>.b42.| Uciabac 11.-66
7.be6 -






One clulm Ar {5.00H. I, now aaly In aull. ranlit. 
ad 00 the grouude ihei ihe Policy wae riUaiad by 
cbnuruaol which Iba Company bed ire muaiallan. 
Signed, J. .VHLTDN SMITH.
Serrelarj Home Inanrance Company. 
Sworn to and eubacritred balora ma thie 94Ui
bnracinre aad aela ol 
nalibatnca. Braoi
id will be w






roBT, Kt, laiJalT. 1RA6. { 
that JOS. F. BRODRICK, aa
S- CAlJVlALLADFR, of I
rarv llUml palroi 
w with baliM fad 
D at tny preelui 
ha mjiia. Hto pa.
.'Sr.'a.-l'nrrr’sr ““
Miyarilla, October 9. -66
trarTaaagaadLIka.
«ldroaa *
a lraa la  aanbar of Taaa  a:
Jy Nagraaa, of balb aagaa, aa«Sd, baalibj, aid •Itb 
sarfaot ilUa—aad »lll pay a liberal peto*. It may 
■U toib*tkUia*t af all •bs an •llUag ta atU, ta 
•Mil apsa bbo bafora 4lipaalBt al ibwr N*t^
re'Jlay.tllla.Jaaa IT. IBSS-^'
jKTafi-in




*ad Sfty IhoBiaid dolUn, u required by aalil ai 
tbaaaldJot. r BiOHien. a* Agawlaa aforaaai




i*»Voimi7p •• Ootobar II. SS.. baCltyHall. MAY8VILLE, KY,
larlU ttttaUoB to na azeaUaal and vnO___
„S?3£.“!S.SS. gr"HSi.!S;r
t»« Mmu, WyS-SX. OmbmllaA AaVA^*’ 
Htnenewr TmLOiMs.—Wa •ill kcap a sead 
nlaek al M.tarlMn, ud taakato arta,.a7abaria2






*t>rH.r.TTOMAi •MBlit bli Coaitjy Saat.





af a bMallfa'i I
Oia meal lorel]i
TbabaUdiagt----------
tara oeaHert nM coat. 
The ratkiaBer af Mr.
cite aad alfaar arWBaatol
•ptf^Bla la Iba laHUatlaa. 
ibMb aailraly dlaU^aad
made to appear la tba andamlgaad ibal
diced balcvaoahiBdtadaDd fifty Ibanmoddallara.
la uaUmaay wbaraal, I bare net my bead, tb* 
day aad year above •iiiun. 9m
THo. 8. Pace, Aaiiiui. 
MnyiiUI*. Jaly », IM6_____  •* fr
'eTuto^SadaniUapeatba Hapa ixoro 4 oiBsos:
SSt'JtSiffurei.u.irere
mHm eras mile frwm Iba elty aadwiBt* 
a.a» TSUI pat  ̂aa b«4«, wk* <
______tolbaPapil*.
Raad.PrladpaJ^t^a- 
.gepiMlgasa.to^^^^- taxmaod ewaatamaslr far 
aad aalUBf af City prapmlT, Imrad 
Uad WarrabU boaglit. aald aad laeal«d
iiSRflRBfJSSir^""--
Oaaaftba firm ba*fag baaa far aematli 
(■gad la tb* Ualtod Suu* Laad Ofie* for ti 
Iriet, •* faal aranantad la ballralagtbal *ai 
inaa.wm aaabl* aa la gtra fall aattofncHcn
-Wrei-IS-"*'''*'-"--
•leallaat oppe*tai
ally, of my r In' 
nice of my Pr<^,n. 
• ufeubfUattlMy.all 
d apon tba Bmat eat*Maklog the Pi ........................ ..........^imailonawMI ba^farare
Onaai two Si
S'Uio.'^’Z










TD B bar* baaa «
<* rlrar, laraealt* a mrr lana -______
DRUGS. Ac, oaly U day. f^ E*;i.a. wbiab
aswmihmaBrSMal/UlaadatsvbM. T* wbtoh
•• •aiH napaatfally liriu iha aitsallaa a 
P*ma«f.*r.n. BEATON, BKARPEf CO.
.Irilag A Ticking (ia 
ul bulem) Drug* I* 
It,) Hanlsan-, Leather, 
tnllaur buirt) W vl, A 
rpKella. Eatlwunla.AC., 
> C'cae*—-AliliU. Sir cl. 
nr (ineaeltr,) lieu li. U*>
ci.tka nr Imxce cnaisai*) i nS c. per 100 ib*.
Laid ....... Lrinl OU. Niile.
ruiuiinay.Tnr. 
i, Ac..
Fluo—gl per bbl.miiilfuribaranlica. 
Gtrie.-iUcia. prr UHI Iba. ui.ill fu, iber Doilea, 
I'uTios—gS per biila. nut rncenliug 500IbA
InabiiipiiigGooiUlroBioiiy imioieaai orPhila* 
•Iphin. be pellicular in mark i aekusai •**>* 
KUuuJcani* htilroad." All Iruudr ccnaigi.ad tg 
or Piua.Agon lam 
burg, will be ioiuanltd si 
FeiHun Anr.KTa—llai 
enipl.it. Tcnii i K. K. Sr,,. 





Voemlry A COs 
nr A Co., St. Louie,! P.
10. en  A<-o..C 
A t4>.. Zuucuaill*. Obiu i Lewch A Cc„ Nu. 
61 hilb) St.. IH.eion; Larch Ar*., No. 9 AMsr 
■ InuMr. New York ; No. I .William M., aod No S 
Uaiiery PUra.Nrs Yorki E. J.Samiur. Pbllt. 
.lelplun: .Mugriis A Kgone, llaltimorei Uao. C. 
Iiciacoe. PUietiurg.
11 il.HUUST'UN.GaomlFteifbiAgiBI.
. J. UIHBAKRT. Sup'L Alumaa, Pb.
1 Amjael recalriag frem New Yack, i*t*iala» 
J. act at Wall Papara. all btw aad ktiallfal 
*tyl«*.*ad far aala ttaaeammoaly law arliiB.
G. W. BLA-TTERHAN. 
AagnaiM. <l*aaadmraH.
a*, of teery daicHpUoB. •kleh are taserear I* ■** 
to Ibe nrerkal. SEA PON, BUARPB A GO. 
Naaembat 1.'56
WIT:.™
theyaiaealM tor In 30 d*y* tad «b*if*a pdd, 
tbaywill baiold to pay alp***** aa tbaB. Tba 
markaarw at tollam.alt:
Jaba Seatt. 9 aaekaga*.
J. 8. Varireto A c*e 1 pwkagm.
J. Eaton, i paekaga,
Caia^ H- Sammara. I pankagA
’ ^JA^ARrA^CUESON, Agaal*. 
0*tafamai.’M
^PKR A EPKlE-^^kaja-^P^.
Par »lr by “ “
Inly J9. '46 S.B.POKJIT>.
and oaw Camata. af laeillM gMBIfk
Tbaaa who eaatd Bat ba anpplM bMBH «ira 
we BOoa to market, era lanlrd ta aalL '•a .one to flEORGE ARTHUR.
OetobarW Salto* eliaa*. Mayaafla.
■ imTML CiNATM, Am 
TUfiT raealTad by fiat baaLrrwBaaABBtU.aB^ 
J 91 daaa aal, atolaadld BHirUMt af all kiBM
and fiMEaamHad Pariar Gnla*. af saHaw *ib«|
E?S"^«a?s
nrBAFPING PAi^-.4b(i teMBf. aaanrtml 
W Piwmlaby S.VPDk>TE.
